小商いの風景 by unknown
暮らしを支えるためにいろいろなモノやサ ビースがやり取り
されます。小さな規模で行われるそれらの取引きを小商い
と呼んでいます。その場所は、村の市場の片隅だったり、
路上だったりします。時には、商売そっちのけでおしゃべりを
して一日が終わることがあります。そこには、人と人の出会い
や交流があります。
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小商いの風景
おしゃべりに夢中
揚げパンや野菜、イモなどをめいめいに持ち寄って商い中。
みんなおしゃべりに夢中で、商売する気がないみたい。
お母さん方は、欲しい品物を物々交換してお昼過ぎにはお家に帰って行った。
 タンザニア・モロゴロ州
 2014年7月
 田中樹
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小商いの風景
サツマイモ、売ってます　
掘りたてのサツマイモをきれいに洗って売ってます。
形は不揃いだけど甘くておいしいんだって。
 フィリピン・カリボ市
 2015年2月
 田中樹
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小商いの風景
道端の野菜売り　
地面に並べた野菜。
あまり売れているようには見えないけど、
いつの間にかなくなっていた。
 ブータン・中部
 2007年10月
 田中樹
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小商いの風景
むらの市場
村の市場。農民や牧畜民が売り物を手に集まり始め、
だんだん賑やかになってきた。
 ニジェー ル・ニアメー 市近郊
 2010年10月
 田中樹
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小商いの風景
金魚を売ってます
金魚を売る行商のバイク。
ビニール袋に入った金魚が涼しげに見える。
 ベトナム・ダラット市
 2012年2月
 田中樹
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小商いの風景
今日はお肉がお買い得
山の村の常設市場。
さばきたてのブタのお肉やモツが並んでいる。
 ベトナム・アルーイ県
 2012年9月
 田中樹
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小商いの風景
小さな町のレストランにて　
黒板に書かれたフランス語のメニュー 。
勘違いかも知れないけど、
美味いごはんを出してくれそうだ。
 ニジェー ル・テッサウア市近郊
 2011年11月
 田中樹
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小商いの風景
にぎわう市場　
何を売っているかは判然としないけれど、
たくさんの人びとが行き交う市場。
 ブルキナファソ・バム県
 2011年1月
 田中樹
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小商いの風景
朝ごはん屋さん
道端に朝ごはんの屋台が立つ。
お奨めはオムレツを挟んだフランスパンとカフェオレ。
 ニジェー ル・マラディ市　   2015年7月　   田中樹
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道端の小商い
人びとが野菜や香草を持ち寄ると、
村の道路は市場に一変する。
 ベトナム・フエ市近郊
 2015年7月
 田中樹
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小商いの風景
路上のエステティシャン
眉毛を整えているところ。
いろいろな小商いがあるものだね。
 ベトナム・アルーイ県
 2013年3月
 田中樹
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小商いの風景
路地裏のアトリエ
ストー ンタウンの細い路地を迷っていたら
色鮮やかな絵を売っていた。
でも、売り手もお客さんも見当たらない。
 タンザニア・ザンジバル
 2014年7月
 田中樹
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小商いの風景
お客さんがきませんが・・・
バンフォラの森の中にポツリと置かれた民芸品屋の品物。
人通りはなく、こんなところで売れるのだろうか？
 ブルキナファソ・バム県南西部
 2014年2月
 清水貴夫
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小商いの風景
市場のごはん屋さん
市場にあるごはん屋さん。
威勢のいいおばさんがきびきびと働いている。
うちのランチは大盛りだよ。
 セネガル・ダカー ル市
 2015年6月
 田中樹
